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FONOLOŠKI OPIS GOVORA BRSEČA
U članku se na temelju građe iz upitnika Hrvatskoga jezičnog atlasa donosi 
fonološki opis govora Brseča.
0. Uvod
Govor Brseča na terenu je istražio te je ispunio upitnik Hrvatskoga jezič-
nog atlasa Milan Moguš osamdesetih godina 20. stoljeća. Informanti su mu 
bili tamošnji mještani Božo Peršić, rođen 1920. godine, i Danica Škalamera, 
rođena 1954. Brseč je mjesto u Primorsko-goranskoj županiji, u općini Mošće-
ničkoj Drazi, na potezu većih gradova Opatije, odnosno Lovrana i Mošćenić-
ke Drage, s jedne strane, i Plomina, odnosno Labina, s druge, istarske strane. 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Brseču živi 126 stanovnika.
1. Vokali 
1.1. Inventar
Pet jedinica u dugim i pet u kratkim slogovima:
ī ū i u
ē ō e o
ā a
1.1.1. Slogotvorni su i  i . 
1.2. Realizacija
1.2.1. Pod dugim naglaskom ili zanaglasnom dužinom vokali o, e i a zatva-
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raju se [tlo], [xr] A jd., [mrn] 1. jd. prez., [ks] ‘kost’, [stt] inf., [rs] inf. ‘rast’, 
[ml] neodr. pridj. m. jd. Zatvaranje se tih vokala ne provodi sustavno: [mlȇko], 
[sȇno], [ȏs] ‘osovina’, ‘os’, [jõče] 3. jd. prez. ‘jauče’, [kkōš] G mn., [xrȃst], [jȃje]. 
Kratko i naglašeno e može se ostvariti kao srednje e, npr. [zrla] neodr. pridj. ž. 
jd., [vselo] neodr. pridj. sr. jd., i kao otvoreno []: [ponedjak], [vsel]. Dugo i na-
glašeno e može se ostvariti i kao otvoreno []: sla pridj. rad. ž. jd. Usto, kratko 
i naglašeno a sporadično se zatvara u smjeru e te se ostvaruje kao [ä]: [nämi] L, 
I od ‘mi’, [vämi] L, I od ‘vi’.
1.3. Distribucija
1.3.1. Svaki se vokal može naći na početku, u sredini i na kraju riječi, ispred 
i iza bilo kojega nevokala. 
1.3.2. Slogotvorni se sonanti  i  pojavljuju između dvaju nevokala, npr. ps 
‘prst’, tt ‘tvrd’, vba, jetva. 
1.3.3. Vokali i i o imaju protezu j u jiskȃt ‘tražiti’, jĩšu 3. mn. prez., jpet pri-
log ‘opet’. 
1.3.4. Dugi vokali stoje pod naglaskom, npr. vrãta, gorȋ 3. jd. prez., kȗ G 
mn. i u zanaglasnome slogu, koji se može ostvariti i iza dugih naglasaka i iza 
kratkoga naglaska: plī, svkār, glūb, brȇgx L mn. m., zȗjēn 1. jd. prez., nãjčišī 
superlativ od ‘čist’, lĩsti G mn. 
1.3.5. Zijev je uklonjen:
• stezanjem au u o: jõče 3. jd. prez. 
• umetanjem v između dvaju vokala: pvūk, pvūn
• prijelazom vokala u nevokal: u > v > f: mńfče 3. jd. prez.
1.3.6. Ispao je a u Mrika ‘Amerika’.
1.3.7. Prijedlozi s(ǝ) i iz te prefiksi sǝ - i iz(ǝ)- fonemski su se ujednačili i 
dali z-. Ovisno o zvučnosti idućega glasa prefiks ima likove s- ili z-, npr. stučȇn 
‘istučen’, zjȋs ‘izjesti’, zȗt ‘izuti’, zĺȗbe 3. mn. prez. ‘izljube’.
1.4. Primjeri
Dugi silabemi (naglašeni i nenaglašeni)
ī lažĺȋvac, dȋm, mȋi, plī
ē živȇt, sla pridj. rad. ž. jd., pčēl pridj. rad. m. jd.
ā ostȃvĺamo 1. mn. prez., komȃrac, tovãrtovȃr, bčāv G mn. 
ō vȏl, rõda, kkōš G mn.
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ū mixȗr, kȗje 3. jd. prez., mũrva, npūt ‘nećak’
 kf
Kratki silabemi (naglašeni i nenaglašeni)
i žendba, xtat inf. ‘sipati’, ‘bacati’, kkica ‘jezgra ploda’
e dtelina, večra, mra
a dobivt, kosc, skra
o tpola, pd ‘tavan’
u kica, kxa (se) 3. jd. prez., lukȋ ‘gljiva’
 psa, čvi N mn. m., kšȃni N mn. m.
1.5. Podrijetlo
Vokali ī ē ā ō ū i e a o u potječu od odgovarajućih vokala u ishodišnome su-
stavu. Govor je ekavski, s iznimkom nekih ikavizama u leksičkim korijenskim 
morfemima: mixȗr, šmrka, jȋs ‘jesti’ i trān 1. jd. prez. 
Posebnosti:
ī < ě jȋs ‘jesti’
< i duljenjem u zatvorenoj ultimi u zajȋk 
i <  – u mixȗr, šmrka, trān 1. jd. prez.
ē <  – pȇtka G jd., grȇda
<  – cvȇt N jd., plȇsan ‘plijesan’ 
e <  – petȃk 
<  – nevsta, zdla, sme, ovd, gor, dol, zdravji
< u famja ‘familija’, ‘obitelj’ prema tal. famiglia
< a – lstovica ‘lastavica’, pril. jtre ‘sutra’
< ā – orebȃc ‘vrabac’ 
ā <  – dȃn, lȃž
< ə – duljenjem u zatvorenoj ultimi: Vazȃn
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a < ə – vs ‘sav’, magl, č, mlīn, vvēk, kad, Vazȃn
< ę – u zajȋk ‘jezik’ 
<  – u ńazl ‘gnijezdo’
< u matka, kapȗs 
o < u ppēl ‘pepeo’
< u orži ‘riži’ 
< u orebca ‘jarebica’, orebȃc ‘vrabac’
ū <  – vȗk, sȗnce, žȗč 
< ǭ – zȗb, pȗt, mȗžen I jd. m., glūb
<  – pȗn neodr. pridj. N jd. m. 
u <  – sza, jãbuka




v m p b f
l r n t d




2.1.1. Fonemi  i č nemaju zvučnih parnjaka.
2.2. Distribucija
2.2.1. Svi se nevokali mogu nalaziti u početnom, središnjem i dočetnom 
položaju.
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2.2.2. Fonem ĺ čuva se u sustavu, ali ne dosljedno. Zabilježen je u mno-
gobrojnim primjerima: prjateĺ, kĺȗči N mn. m., pĺe, kȃpĺe 3. jd. prez., dȇbĺa 
komp. N jd. ž., kašĺt inf. ‘kašljati’, kȃšĺe 3. jd. prez., duĺȋni N, A mn. ž., plašĺvac 
N, V jd. m., lažĺȋvac. U mnogim primjerima ĺ > j, nedja, ȗje, škȏj, dȋvji, žmȗj, 
metȗj, pjva 3. jd. prez., postja ‘postelja’, dja komp. 
2.2.3. Prema potvrdama, u završnome položaju zamjena bezvučnicima nije 
dosljedna. Uz zȏb, grȃd, špȃg, lȃž, rȏd, krȋž, žlȇb, zpovēd, grb, slȃb u sustavu 
ima i: krȋš, zpovet, grp, škrūp, slȃp, bš imperativ 2. jd., obrȃs. Dosljednost je 
veća u zamjeni završnoga v s f: mrȃf, čf, kf, kakȏf, ńixȏf, ali krȏv. Zabilježen 
je i primjer prijelaza g > x: bubrx.
2.2.4. Dočetno nastavačno -m dosljedno je zamijenjeno s -n u gramatičkim 
morfemima, npr. u 1. jd. prez. mān, vȋdin, u I jd. svih triju rodova imeničkih 
riječi: xerȗn, otrȏkun, menun, D mn. m. i s. roda imeničkih riječi glubon, 
plien, nȃn D ‘mi’.1 Finalno -m zamijenjeno je s -n i u leksičkim morfemima 
nepromjenjivih riječi, npr. san.
2.2.5. Uglavnom dosljedno ispada posljednji šumnik u finalnim skupovima 
zd, žd i st: grȏz, dš ‘dažd’, pomȗs, pojȋs, pns, ks ‘kost’, ozȇs, rs, čjȇnkas 
‘crvenkast’, jedanȃjs, dvanȃjs. Rijetki su primjeri u kojima posljednji šumnik u 
tom skupu ne ispada: xrȃst, brȇst. 
2.2.6. Dolazi i do mijena šumnika u suglasničkom skupu: zamjene afrikate 
frikativom, npr. pšnemo 1. mn. prez., lšni odr. pridj. N jd. m.; zamjene oklu-
ziva sonantom: pȏlne (‘podne’); ispadanjem okluziva: jnaka ‘jednaka’, jen 
(‘jedna’). 
2.2.7. Sonant l koji zatvara slog u sredini i na kraju riječi dosljedno se čuva 
u svim kategorijama: pȏlne, dõlńi, vȏl, zrȇl, posȃl, pčēl, lgnūl.
2.2.8. Sonant v umeće se između dvaju vokala kako bi se izbjegao zijev, v. 
1.3.5. 
2.2.9. Sonant j može doći kao proteza, v. 1.3.3.
2.2.10.1. Zamjenjivanje u nevokalskim skupovima:
ct- > st- ost G jd. m.
k- > x- xȇr
kĺ (< kl) > kj kječitȇ 2. mn. prez., prkjēt pridj. trp. N jd. m.
kr- > xr- xtica
ml- > mĺ- mĺčna neodr. pridj. N jd. ž.
1 D mn. ž. ima duge oblike nastavaka, npr. xerȃmi, kkošami. 
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mn > vn osavnȃjs ‘osamnaest’
pš > pč lpča komp. od ‘lijepa’ N jd. ž.
2.2.10.2. Ispadanje u nevokalskim skupovima:
Za st > s, zd > z, žd > ž>š v. 2.2.5. 
xrpt- > xrt- xtna ‘hrptenjača’, ‘kičma’
pč- > č- čelińak, čli N mn. ‘pčele’
ps- > s- sȗju 3. jd. prez., sovli gl. pridj. rad. m. mn.
-ps(t) > -s u: dȗs ‘dupsti’, ozȇs ‘ozepsti’
pš- > š- šenca 
pt- > t- t ‘ptica’
tvrt > trt čettȃk, četti redni broj, N, tt ‘tvrd’
2.2.11. Asimilacija na daljinu provedena je u: ššica, šešnȃjs, šeždesẽt.
2.2.12. Do metateze došlo je u primjeru zajȋk N jd., G mn.
2.2.13. U staroj sekvenciji vəs ispada početni sonant nakon redukcije polu-
glasa u slabu položaju, npr. seg G jd. m. ‘sav’, sȋn D mn., a zadržan je u skupu 
vn, u primjeru: vnki N mn. m., pravnk N jd. m.
2.2.14. U skupu žd nije umetnuto d, npr. žert inf., žer 3. jd. prez.
2.3. Podrijetlo
Nevokali v j l ĺ r m n ń p t b d f c z s č  š ž k g x potječu od odgovarajućih 
nevokala u ishodišnome sustavu. 
Osim toga:
k < x u pȃzuka N jd. ‘pazuho’, pȃzukun I. jd.
< g – kšerica, kvrān
j <  – mlȃja, mja, slja, i u skupu ž, dažj N jd.
< u posuđenici ȃńjel
< ĺ – v. 2.2.2.
<  – v. 1.3.3. 
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< i u skupu jd u prezentskoj osnovi kompozita glagola ‘ići’ 
(*idti): nãjde 3. jd. prez.
< u skupu aj < ae jedanȃjs, dvanȃjs
v <  – v. 1.3.5. 
< və vnki N mn. m., pravnk N jd. m.
< m u skupu vn < mn: osavnȃjs ‘osamnaest’
< u avrȋl ‘april’ 
< u sufiksu -va u kršva
p < u prskva 
r < ž – v. 2.3.4.
< ŕ – mȏre, škȃre
ĺ < l – mĺȃčna neodr. pridj. N. jd. ž.
<  pri epentetskom jotovanju u skupinama pǝj, bǝj: kȃpĺe 3. jd. 
prez., dȇbĺa komp.
l < d – u ńazl
n < m – v. 2.2.4. 
f < pəv – fat se
< u posuđenicama, npr. fmẽnta ‘kukuruz’, fundamȇnt ‘temelj’
š < s u ššica, šešnȃjs ‘šesnaest’
< analogijom u zapišȗje 3. jd. prez. 
< s u škrūp, u škbt inf. ‘skrbiti’
ń < n u ńazlo.
Za x < g, t < d, š < ž, s < z v. 2.2.3.
2.3.1. Čuva se skup š: klȇše ‘kliješta’, kšerica ‘gušterica’, pȗšat ‘puštati’, 
ušipnȗl pridj. rad. jd. m., košca ‘koštica’. Ispadanje d iz skupine *zdj dalo je 
grozjun I ‘grožđe’.
2.3.2. Skup *tj dao je : nẽe 3. jd. prez., ali i t: trti redni broj, N jd. m., ttȇ 
3. mn. prez.
2.3.3. Skup *čr je očuvan: čv, čn, čjȇn neodr. pridj. N jd. m., čjȇnkas 
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‘crvenkast’, a skup *čer- dao je čre-, npr. črȇšńa ‘trešnja’. 
2.3.4. Rotacizam je zabilježen u prezentu glagola ‘moći’: mrn 1. jd. prez., 
mr 3. jd. prez., mrū 3. mn. prez. i u njihovu niječnu obliku npr. ne mr te 




3.1.1. Prozodijski sustav čine tri naglaska: ˈ   ͡    ͠  te nenaglašena dužina i 
kračina.
3.1.2. Dugi naglašeni silabemi mogu imati silazan i uzlazan ton. 
3.1.3. Prednaglasnih duljina nema, a zanaglasne su se zadržale u sustavu.
3.1.4. Morfonološka je značajka svih triju naglasaka da mogu služiti razli-
kovanju morfoloških obilježja, npr. sȋni N mn. m. i sĩni G mn.; dažj N mn. m. 
i dažjȋ 3. jd. prez.
3.2. Realizacija
3.2.1. Artikulacija je jedinoga kratkog naglaska redovito silazna. 
3.3. Distribucija
ˈ može se ostvariti u svim pozicijama: 
• u jednosložnim riječima i početnom slogu višesložnih riječi: bk, dš, 
čršńa, kršva
• u središnjem slogu: devčina, xtna ‘hrptenjača’, želzo
• u završnom slogu: žen, slezen, mlad, oplel
 ͡  može se ostvariti u svim pozicijama:   
• u jednosložnim riječima i početnom slogu višesložnih riječi: zȗb, šȃv, 
mlȃtimo, plȃčivac
• u središnjem slogu: lažĺȋvac, razumȇmo, umȇmo
• u završnom slogu: bežȋ, kječitȇ, cesȃr, legnȗl
 ͠  može se ostvariti u svim pozicijama:   
• u jednosložnim riječima i početnom slogu višesložnih riječi: sãn, jẽdra, 
õnput
• u središnjem slogu: ovũda, palẽnta, fmẽnta
• u završnom slogu: česãn, tovãr, sedandesẽt
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 ͞   može se ostvariti samo u zanaglasnome slogu: mlīn, vvēk, ppēl ‘pepeo’, 
mān, trān 1. jd. prez.
3.4. Podrijetlo
Prozodijske se osobine izvode iz starohrvatskoga tronaglasnog sustava.
ˈ  < ˵ žen, rešet, slezen, metl, mzl 
< ˵ pri pomicanju kratkoga naglaska iz središnjega ili dočetno-
ga sloga, npr. sza
͡ < pomaknut s kratke i otvorene ultime ako joj je prethodila 
nenaglašena dužina, npr. mlȇko, grȇda, jȃje, komȃrac
< duljenjem kratkoga naglaska u zatvorenoj ultimi, npr. otȃc, 
tbȗx, zajȋk, Vazȃn
< duljenjem kratkoga naglaska u otvorenoj ultimi, npr. impe-
rativi xodȋ, džȋ, G jd. ocȃ
< duljenjem ˵ u nezadnjem slogu u određenim kategorijama: 
lȇšńak, plȃčivac, lažĺȋvac, kȃšĺe 3. jd. prez, vȋdin 1. jd. prez.
<  ͠  sȗša, sbȋ 3. jd. prez., plȇ, u inf. pȏ, nȃ (i dublete: tovȃrtovãr)
͠ <  ͠  vrãta 
 < ˵ u duljenju pred sonantom u suglasničkom skupu, npr. 
palẽnta, fmẽnta, žẽnska
< ˵ u duljenju pred sonantom ili šumnikom u zatvorenoj ulti-
mi, npr.  sãn, česãn, tovãr, sedandesẽt 
͞ <  ͝  zanaglasno, u sekundarnome duljenju: plī, svkār
Zaključak
Govor je Brseča čakavski ekavski i pribraja se sjeveroistočnomu istarskom 
poddijalektu ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja. Primjeri su zamjene jata 
izneseni u 1.5. Temeljni inventar vokala ima pet kratkih i pet dugih jedinica, a 
zabilježena je i sporadična, zatvorenija realizacija vokala e, o, a pod dugim na-
glaskom ili nenaglašenom dužinom, a kratko i nenaglašeno e može se ostvariti 
i otvorenije. U temeljnome inventaru nevokala č i  nemaju zvučnoga parnja-
ka. Očuvano je l na kraju sloga i riječi, u govoru je zabilježen adrijatizam -m > 
-n, a u završnome položaju riječi i sloga zamjena zvučnika bezvučnicima nije 
dosljedna; dosljednost je veća u zamjeni završnoga v s f: mrȃf, čf, kf, kakȏf, 
ńixȏf, ali krȏv. Sonant j dolazi i kao proteza, čuvaju se skupovi š i *čr. Rota-
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cizam je zabilježen u prezentu glagola ‘moći’ (mrn, mr...) te u reliktima 
čestice že, u primjeru sgdēr. Prozodijski sustav čine dva duga i jedan kratak 
naglasak te zanaglasna duljina. Dugi naglašeni silabemi mogu imati silazan i 
uzlazan ton. Kratak je naglasak redovito silazan. Svi se naglasci mogu naći u 
svim trima položajima u riječi: početnom, središnjem i završnom. Naglasne 
su dublete uglavnom vezane za zamjenu  ͠  >  ͡  u jednosložnim riječima i u 
posljednjem slogu višesložnih riječi. 
S tim u vezi novija terenska ostraživanja pokazuju da se danas već može 
govoriti i o dvonaglasnom sustavu s akutom kao slobodnom inačicom â (du-
gosilaznoga akcenta) na razini govora i bez zanaglasnih dužina.
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The phonological description of the Brseč speech
Summary
The local speech of Brseč belongs to the north-eastern Istrian subdialect 
of the Ekavian-čakavian dialect. The paper presents the phonological charac-
teristics of the local speech of Brseč. The analysis contains inventory, distri-
bution and origin of prosody, vocals and consonants.
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sko narječje
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